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Gold Coast makin panas
SEJAK seminggu lalu, cua-
ca di Gold Coast sekejap
panas sekejap hujan, kini
musim luruh di sini mula
semakin panas berikutan
peningkatan suhu. .
Jika sebelum ini agak se-
juk sedikit antara 24 hingga
26 darjah celsius, suhu mula
meningkat mulai rninggu ini
kepada antara 28 hingga 30
darjah celsius dan dijarigka
terus meningkat.
Tapi suhu di sini masih
tidak begitu panas ber-
banding di Malaysia. Cuma
kelebihan di sini ialah cua-
ca panasnya sentiasa ber-
angin sebab terletak di tepi
pantai.
Basikal ganti motosikal
UNTUKmelihat motosikal
di atas jalan raya di sini me-
mang sukar. Hanya sekali-
sekalakelihatan. Itu pun jenis
motosikalberkuasa tinggi.
Ternyata orang tempa-
tan lebih suka berbasikal
atau menggunakan pe-
ngangkutan awam kerana
masalah utama adalah un-
tuk mendapatkan tempat
letak kenderaan di sini.
Itu sebabnya, kereta
juga tidak banyak keliha-
tan sepanjang temasya Su-
kan Komanwel ini.
Venue tiada tempat parkir
SETIAPvenue pertandingan sing-masing berbanding
di sini tidak disediakan biasanya membawa ken-
tempat letak kereta sepan- deraan dan meletakkannya
jang temasya kali ini. Maka betul-betul di depan venue.
semua orang terpaksa me- Jadimerekakena'mena-
naiki pengangkutan awam pak' ke mana sahaja kerana
atau bas,yang disediakan. ,hendak menyewa kende-
Bagi pihak media teru- raan pun tiada gunanya.
tama membabitkan kru te- Kecuali mereka upah se-
levisyen, mereka terpaksa orang pemandu atau sewa
mengangkut peralatan ma- teksi terus untuk ke venue.
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Insiden gesel musnah impian
Saya sudah berusaha
yang terbaik. Catatan
14.03s sangat
mengecewakan
saya tetapi itu
sahaja yang termampu"
Saringan itu dimenangi
oleh Hansle Parchment
dari Jamaica dengan
masa 13.305diikuti
rakan senegaranya
Ronald Levy
(13.355)manakala
Milan Trajkovic
(13.365)dari Cyprus
ketiga.
Tiga peserta
daripada setiap
saringan di pusingan
pertama layak secara
automatik ke pusingan akhir
dengan tambahan dua peserta
terpantas seterusnya. Daripada
dua saringan, Rayzam menduduki
tempat ke-12keseluruhan.
Rayzam Shah berkata, dia
yakin peluangnya untuk ke
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INSIDENbergesel denganpeserta dari England memus-nahkan impian Rayzam Shah
Wan Sofian untuk beraksi dalam
pusingan akhir acara lari berpa-
gar 110m.
Bermula
dengan baik di
lorong kedua
dalam saringan
kedua peringkat
kelayakan, larian
Rayzam Shah terganggu di
pertengahan perlumbaan apabila
tangannya bergesel dengan David
Kingyang berlari di lorong ketiga.
Hasilnya dia hanya mampu
melepasi garisan penamat
dengan masa 14.03 saat, jauh
RAYZAM SHAH WAN SOFIAN
daripada catatannya 13.835
ketika memenangi pingat emas
Sukan SEAOgos lalu. Catatan
terbaik peribadinya pula adalah
13.675yang merupakan rekod
kebangsaan.
Keith 'tenggelam' dalam kedudukan pertama
KEITHLlM(tiga dari kanan) menduduki tempat pertama di peringkat s~ringan namun gagal mara ke separuh akhir acara50
meter gaya bebas lelaki SukanKomanwel. - REUTERS
turut gagal melayakkan diri ke
separuh akhir acara 50m kuak
lentang wanita.
Catatan Caroline, 30.105
hanya mampu meletakkannya di
tempat keenam saringan keempat
dan ke-17terpantas daripada
keseluruhan 30 perenang yang
mengambil bahagian.
Agakmengecewakan kerana
catatan masa yang dibuat
Caroline itu jauh lebih buruk
daripada masa terbaiknya tahun
ini iaitu 28.855.
Esok adalah hari terakhir acara
renang Sukan Komanwel dan
Malaysia menutup kempen tanpa
memenangi sebarang pingat.
Pencapaian terbaik perenang
negara adalah menerusi Tern Jian
Han dan Welson Sim yang berjaya
melayakkan diri kefinal acara
50m kuak lentang serta 400m
gaya bebas lelaki.
GOLD COAST 9 April- Keith Lim
menyamai catatan peribadi
terbaiknya, malah menduduki
temp at pertama di peringkat
saringan, namun kecemerlangan
tersebut tidak cukup untuk
membolehkan perenang negara
itu mara ke separuh akhir acara
50 meter gaya bebas lelaki Sukan
Komanwel di Pusat Akuatik Optus
hariini.
Keith memenangi
saringan kelima
dengan catatan 23.33
saat, namun dia
mencatat masa ke-
22keseluruhan iaitu
0.925ketinggalan daripada slot
separuh akhir yang membariskan
16peserta.
"Saya tidak mahu merungut
kerana hari ini saya berjaya
menyamai catatan peribadi
terbaik, malah saya tidak pernah
berenang sepantas ini sejak Sukan
SEAtahun lalu. .
"Jadi, saya puas hati dengan
catatan yang dilakukan hari ini,
namun tidak gembira dengan
prestasi yang dilakukan dalam
saingan 100mgaya bebas Ahad
lalu. Sayakena bekerja lebih
keras untuk memperbaiki masa,"
katanya.
Sementara itu, seorang lagi
perenang negara yang turun
beraksi hari ini, Caroline Chan
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GOLD COAST 9 April- Harapan
skuad menembak untuk
menyumbang pingat kepada
kontinjen negara dalam Sukan
Komanwe12018 semakin terjejas
apabila atlet harapan Johnathan
Wong kecundang
dalam acara 10m air
pistol.
Layakke
pusingan akhir
selaku peserta ketiga
terbaik selepas
mengumpul yzo
mata, di belakang Om Mitharval
dari India yang membidik 584
mata untuk menyamai rekod
temasya dan jaguh Trinidad
& Tobago, Roger Daniel yang
mengutip 572mata, Jonathan
bagaimanapun seolah-olah hilang
sentuhan dalam persaingan lapan
peserta kemudiannya dan dia
begitu kecewa sehingga tidak
dapat menahan air mata.
Bekas juara Asia itu menjadi
pemenang emas Sukan SEAtahun
lalu adalah sandaran utama skuad
negara untuk meraih pingat di
Gold Coast tetapi prestasinya hari
ini sangat mengecewakan.
"Tembakan kedua lebih
baik namun peserta lain sudah
berada jauh di depan dan tidak
mungkin dapat dikejar walaupun
saya mencuba sehabis baik.
Terima kasih kepada semua yang
menyokong saya, pegawai yang
berada di sini dan rakyat Malaysia
yang menonton. Saya minta maaf
atas persembahan saya," katanya
yang dilihat mengalirkan air mata.
Jelasnya, masalah dihadapinya
dalam pusingan kelayakan
menyebabkan dia hanya mampu
membidik 570 mata berbanding
sekitar 577-580 yang kerap
dilakukan ketika berlatih.
"WaJaupun ini bukan acara
kegemaran tetapi apa yang
berlaku tetap mengecewakan.
Saya perlu bangkit," katanya.
JOHNATHAN WONGmengakui berdepan masalah apabila membidik 570 mata
berbanding sekitar 577-580 ketika berlatih.
peserta pertama tersingkir Diamengalahkan Kerry Bell
daripada pusingan akhir selepas dari Australia yang mengumpul
hanya mengumpul nz.o mata 233.5mata dalam pusingan
dalam sesi pertama. merebut emas manakala rakan
Acara itu akhirnya dimenangi senegaranya Mitharval terpaksa
oleh wakil India, Jitu Rai yang berpuas hati meraih gangsa
mencipta rekod baharu pusingan setelah mengutip 214.3mata.
akhir temasya dengan 235.1mata. Jonathan, yang merupakan
